




その他のタイトル Object Identification System using Web Image
























By collecting images from the World Wide Web, a method of extracting visual features and 
their spatial allocations were developed. Using this, a set of typical images were obtained 
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に、World Wide Web 上で公開されている画
像データに着目する。これらの画像の多くは













































































of Networks における原著論文  “Image 





際会議 The 21st International Conference 
on Database and Expert Systems 
Applications (DEXA 2010) における発表” 









果 を 国 際 会 議 The 16th International 
Conference on Database Systems for 
Advanced Applications (DASFAA)において、
Lifelog Search System Using a Topic Model 
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